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У ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: 
СТАТТЯ ДУГА
ɍɫɬɚɬɬɿɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹªɬɚɮɟɧɨ
ɦɟɧɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɧɢɦɉɨɪɿɜɧɹɧɸɸɬɶɫɹɤɿɥɶɤɚɤɥɚɫɢɱɧɢɯɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɶɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ
ɭɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɚɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɟɪɟɜɚɠ
ɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɌɚɤɨɠɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹ
ɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɡɚɞɨ
ɩɨɦɨɝɨɸɦɚɫɦɟɞɿɚɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɪɟɥɿɝɿɣɧɚɤɨ
ɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɚɫɦɟɞɿɚɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɞɿɚɥɨɝ
3HWUXVKNHY\FK0,QWHUSUHWDWLRQRIWKHWHUP©FRPPXQLFDWLRQª
LQGRPHVWLFGLVVHUWDWLRQV
7KLVDUWLFOHDQDO\]HVWKHFRQFHSWRI©FRPPXQLFDWLRQªDQGWKH
SKHQRPHQD DVVRFLDWHGZLWK LW 7KH DXWKRUPDNHV D FRPSDULVRQ
RI VHYHUDO FODVVLFDO GH¿QLWLRQV RI FRPPXQLFDWLRQ DQG DXWKRU
RI GH¿QLWLRQV WKDW DUH LQ WKH KRPH¶V DEVWUDFW UHVHDUFK PDLQO\
SKLORVRSKLFDO GLUHFWLRQ $OVR H[DPLQHV WKH FRQFHSW RI PDVV
FRPPXQLFDWLRQ YLUWXDO UHDOLW\ PDQLSXODWLRQ E\ WKH PHGLD
UHOLJLRXVFRPPXQLFDWLRQ
.H\ZRUGV FRPPXQLFDWLRQ PDVV FRPPXQLFDWLRQ UHOLJLRXV
FRPPXQLFDWLRQPDVVPHGLDPDQLSXODWLRQYLUWXDOUHDOLW\GLDORJXH
ɉɟɬɪɭɲɤɟɜɢɱɆɌɨɥɤɨɜɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹ©ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹª
ɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹª ɢ
ɮɟɧɨɦɟɧɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɢɦ ɋɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɚɫɫɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɚɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɌɚɤɠɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟɦɚɫɫɨɜɨɣɤɨɦɦɭ
Ɇɚɪɿɹɉɟɬɪɭɲɤɟɜɢɱ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɧɢɤɚɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɦɚɫɫɦɟɞɢɚɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɚɫɫɨɜɚɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɚɫɫɦɟɞɢɚɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹɜɢɪɬɭ
ɚɥɶɧɚɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɞɢɚɥɨɝ
Ɂɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɦɨɦɟɧɬɭɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɭ
ɪɨɰɿɡɩɨɱɚɬɤɨɦɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɭɫɬɪɨɸɜɞɟɪɠɚ-
ɜɿɡɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸɧɚɫɜɿɬɨɜɭɞɟɦɨɤɪɚɬɿɸɡɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦɿɩɨɫɬɭɩɨ-
ɜɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯɪɢɧɤɨɜɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɧɚɲɚ
ɤɪɚʀɧɚɩɨɫɿɥɚɫɜɨɽɩɨɜɚɠɧɟɦɿɫɰɟɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɿɫɜɿɬɨɜɿɣɫɩɿɥɶ-
ɧɨɬɿɁɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɤɭɥɶɬɭɪɢɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ
ɿɜɍɤɪɚʀɧɿɚɞɠɟɦɢɛɿɥɶɲɟɧɟ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɜɿɞɫɜɿɬɭɧɚɪɚɡɿɦɢɬɚ-
ɤɨɠɽɠɢɬɟɥɹɦɢ©ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɫɟɥɢɳɚªɡɚɡɧɚɱɚɽȱɉɨɛɽɞɨɧɨɫɰɟɜɚ
Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚɧɚɠɚɥɶɧɟɦɚɽɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɰɿɥɤɨɦɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɜɿɞɛɢɬɤɭɭɫɮɟɪɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɋɢɫɬɟ-
ɦɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦɟɞɿɣɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɥɢɲɟɮɨɪɦɭɽɬɶ-
ɫɹɏɨɱɚɨɤɪɟɦɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɪɿɡɧɢɯɦɟɞɿɚ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɜɠɟ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɿɫɚɦɨɛɭɬɧɿɯɩɨɝɥɹɞɿɜɹɤɿɫɩɪɢɹɥɢɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɸ©ɫɬɟɪɟɨɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨªɩɨɝɥɹɞɭɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭ>ɫ@
Ɇɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɽɮɟɧɨɦɟɧɨɦɳɨɨɯɨɩɥɸɽɭɫɿɫɮɟɪɢɿɫɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ȳʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɽ ɭɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɯ
ɜɩɥɢɜɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɫɨɰɿɭɦɚɬɚɤɨɠɧɚɿɧɞɢɜɿɞɚɹɤɧɚɟɥɟɦɟɧɬ
ɫɨɰɿɭɦɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ©ɡɚɣɨɝɨɛɭɬɬɹªɭɱɚɫɿɬɚɩɪɨɫɬɨɪɿɪɟɚɥɶ-
ɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɈɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɩɪɨɰɟɫɭɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ
ɹɤɿɫɧɟɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɪɿɜɧɿɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿʀʀɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɍɩɪɨɰɟɫɿɦɚɫɨɜɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɩɟɪɟɜɚɠɚɽɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɹɤɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɤɨɦɭ-
ɬɚɬɨɪɚɩɪɢɜɿɞɧɨɫɧɨɧɢɡɶɤɿɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɧɞɢɜɿɞɿɜɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɢɦ
ɮɭɧɤɰɿʀɩɟɪɟɜɚɠɧɨɤɨɦɭɬɚɧɬɿɜɌɨɦɭɭɛɚɝɚɬɶɨɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɦɚɫɨ-
ɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɦɭ-
ɬɚɧɬɿɜɧɚɚɤɬɢɜɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>ɫ@
Ⱥɓɟɪɛɢɧɚɜɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɧɚɬɟɦɭ©ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨɦɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɽɨɞɧɿɽɸɿɡɮɨɪɦɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɨ
ɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɭɦɭ ɳɨɞɟɧɧɭ ɪɟɝɭɥɹɰɿɸ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɦɭɳɨɨɯɨɩɥɸɽɫɚɦɟɬɿɩɪɨɰɟɫɢ ɿɡɭɫɶɨɝɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹ
ɩɨɞɿɣɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɹɤɿɽɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢɭ©ɫɶɨɝɨ-
ɞɟɧɧɨɦɭª ɿɫɧɭɜɚɧɧɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɧɟ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɥɸɞɢɧɭɬɚ ɫɨɰɿɭɦ ɽ©ɲɜɢɞɤɨɞɿɸɱɢɦɢª ɡɚ
ɫɜɨɽɸɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸȲʀɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɳɨɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɨɰɿɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɭɦɭɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɩɨɬɪɿɛɧɢɯ
©ɬɢɩɨɜɢɯªɮɨɪɦɥɸɞɫɶɤɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±ɫɩɨɫɨɛɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ©ɫɩɨɫɨɛɭ
ɠɢɬɬɹªɤɨɠɧɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨɤɥɚɫɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɲɚɪɭɬɢɩɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫ-
ɬɿɱɢɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɫɬɢɥɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɮɨɪɦɢɝɟɧɞɟɪɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɲɥɸɛɭɫɿɦ¶ʀ©ɦɨɞɢªɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯʀʀɜɢɹɜɥɟɧɧɹɬɨɳɨ
> ɫ@Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨɦɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚ-
ɬɢɫɶɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯɧɚɛɭɞɟɧɧɨɦɭɬɚ©ɧɚɞɛɭɞɟɧɧɨɦɭªɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɨɦɭɯɭɞɨɠɧɶɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ
ɫɬɢɯɿɣɧɨɦɭɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ
Ɇɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɭɬɚɤɨɦɭʀʀɪɨɡɭɦɿɧɧɿɽɨɫɨɛɥɢɜɢɦɮɟɧɨɦɟ-
ɧɨɦɳɨɭɬɜɨɪɸɽɞɭɯɨɜɧɿɲɚɪɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɛɭɬɬɹɜɨɧɚɽɦɟɯɚɧɿɡ-
ɦɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ
ɟɬɧɿɱɧɨʀɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɆɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ
ɬɚɤɨɠɜɩɥɢɜɚɽɧɚɭɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤɢɯɡɧɚɱɭɳɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɚɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɬɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɰɿɥɿ ɿɞɟɚɥɢɬɨɳɨɎɚɤɬɢɱɧɨȺɓɟɪɛɢɧɚɧɚ-
ɝɨɥɨɲɭɽɧɚɡɜ¶ɹɡɤɭɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɿɡɬɜɨɪɟɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɆɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɽɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɪɨɡɦɚʀɬɢɯɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣɍɬɚɤɨɦɭʀʀɪɨɡɭɦɿɧɧɿɜɨɧɚɽɨɫɨɛɥɢɜɢɦɮɟɧɨɦɟ-
ɧɨɦɳɨɭɬɜɨɪɸɽɞɭɯɨɜɧɿɲɚɪɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɛɭɬɬɹ
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣª ȼ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿ ɜɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɬɿɥɟɧɿ ɜ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɬɿɥɟɧɢɯɜɟɬɧɿɱɧɢɯɬɚɝɪɭɩɨɜɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɯɁɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢɽɱɢɧɧɢɤɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɪɢɫ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɥɸɞɫɬɜɭ ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɣɨɝɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨɩɪɢɫɤɨɪɟɧ-
ɧɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɿɞɟɣ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɣ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ±ɜɫɟɰɟɡɚɥɟɠɢɬɶɿɜɿɞ©ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨªɡɦɿɫɬɭɬɚ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ>ɫ@
Ⱦɨɜɨɞɢɬɶɫɹɬɟɡɚɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɹɤɿɫɧɨʀɫɩɟɰɢɮɿɤɢɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣɫɭɱɚɫɧɨʀɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɩɨɝɥɹɞɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɣ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɪɟɝɭɥɹɰɿʀɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿəɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɬɜɨ-
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɹɤɿɫɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɨɧɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ
ɫɬɪɢɛɨɤɭɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɭɫɿɯʀʀɩɪɨɹɜɚɯɚɜɿɞɬɚɤ±ɿɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨʀɫɭɦɢɧɨɜɢɯɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɪɟɝɭɥɹɬɢɜɿɜɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱥɓɟɪɛɢɧɚɩɨɹɫɧɸɽɳɨɩɨɧɹɬɬɹ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿʀªɨɡɧɚɱɚɽɩɪɨɟɤɬɦɨɞɟɥɶɭɬɜɨɪɟɧɭɚɛɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɲɥɹɯɨɦ
ɚɛɨɧɚɹɜɧɭɧɚɛɭɞɟɧɧɨɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɚɬɚɤɨɠɪɟɚɥɶɧɢɣɰɿɥɿɫ-
ɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɸɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɎɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀɚɬɚɤɨɠɤɨɧɬɪɨɥɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɜ-
ɬɨɪ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɳɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ʀʀ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɢɩɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɪɢ-
ɫɬɨɫɨɜɚɧɨɝɨɞɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭɡɚɞɚɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɬɚɞɭ-
ɯɨɜɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɭɱɚɫɧɨʀɦɚɫɨ-
ɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɞɥɹ ʀɯ ɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɢɣɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɤɨɧɬɪɨɥɸɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɭɸɱɢɯɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɨɪɿɜ-
ɧɹɧɧɿɡɤɿɥɶɤɿɫɬɸɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɭɸɱɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɭ-
ɸɱɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɚɪɯɚʀɱɧɢɯɬɢɩɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɚɫɨɜɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ>ɫ@
ɍɫɿ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜɨɧɢ ɩɨ-
ɤɚɡɭɸɬɶɞɟɝɭɦɚɧɿɡɭɸɱɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɫɭɱɚɫɧɢɯɦɚɫɦɟɞɿɚɌɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɬɿɥɟɧɿɜɫɢɫɬɟɦɿɡɚɫɨɛɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɝɪɭɩɨɜɢɯ
ɚɛɨɩɪɢɜɚɬɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɫɬɚɸɬɶɫɩɨɫɨɛɚɦɢɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɥɟɣɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɁɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɡɞɿɣ-
ɫɧɸɽɬɶɫɹʀɯɨɦɚɫɨɜɥɟɧɧɹɨɯɨɩɥɟɧɧɹɧɢɦɢɛɚɝɚɬɨɦɿɥɶɣɨɧɧɢɯɦɚɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ± ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹɜ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɿɌɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɢɫɤɭɫɿɣɩɨɫɬɚɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɡɚɝɚɥɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɨɤɪɟɦɚɡɚɯɢɫɬɭ©ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɫɜɨ-
ɛɨɞɢªɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɨɳɨ>ɫ@
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɁɚɝɚɥɨɦȺɧɚɬɨɥɿɣɓɟɪɛɢɧɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɬɟɡɭɳɨ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ
ɥɸɞɫɶɤɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽɧɿɱɢɦɿɧɲɢɦɹɤ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɡɩɨɝɥɹɞɭɧɚʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤ ɮɨɪɦɚɦɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɫɮɟɪɭ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɪɟɝɭɥɹɬɢɜɿɜɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɤɨ-
ɪɢɫɧɢɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɭ©ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɦɢªɦɨɪɚɥɶɧɨɨɫɭɞɠɭɜɚɧɢɦɢ
ȼ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿ ɬɚɤɨɠ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɳɨ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɞɟ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɭɦɚɽɫɜɨʀɦɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɿɣɫɧɿɱɢɧɚɞɭɦɚɧɿɫɬɟɧɿɱɧɿɟɦɨɰɿɣɧɿ
ɫɬɚɧɢɬɢɯɯɬɨɩɢɲɟɩɪɨɰɿɜɩɥɢɜɢȺɰɟɱɚɫɬɿɲɟɡɚɜɫɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ©ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣª ɹɤ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɫɜɨɽʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɥɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɛɚɥɚɧ-
ɫɭɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɭɱɚɫɧɨʀɦɚɫɨɜɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɡɜɢɱɚɣɜɿɞɫɭɬɧɿɣɌɨɦɭ
ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɽ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɢɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɧɿ©ɜɢɞɚɬɧɨʀª ɚɧɿ©ɩɟɪɟɫɿɱɧɨʀªɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɠɨɞ-
ɧɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɞɨɛɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ©ɛɟɡɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦª
ȼɢɞɨɜɨɸɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢɽ ɬɹɠɿɧɧɹɞɨɧɨɜɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚ-
ɫɜɨɸɜɚɬɢɧɨɜɿɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɛɢɬɢɜɢɛɿɪ
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀɚɜɿɞɬɚɤ±ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɦɟɬɚ-
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢ
ȾɨɫɢɬɶɞɨɪɟɱɧɨȺɓɟɪɛɢɧɚɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɩɪɢɜɫɿɣɫɜɨʀɣɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿɧɚɥɸɞɢɧɭɧɟɽɮɚ-
ɬɚɥɶɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɥɢɯɨɦɍ ɜɫɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɱɚɫɢ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɬɚ ɿɫ-
ɧɭɸɬɶ ɥɸɞɫɶɤɿ ɬɢɩɢɳɨ ɛɿɥɶɲ ɚɛɨɦɟɧɲ ɡɚɥɟɠɧɿ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜɉɨɪɹɞ ɡ ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿʀª ɬɚ ʀɯ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɿɩɨɱɭɬɬɿɜɦɢɫ-
ɥɟɧɧɹɫɜɨɛɨɞɢɜɨɥɿɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿəɤɳɨɿɧɞɢɜɿɞɫɮɨɪɦɨɜɚ-
ɧɢɣ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɧ ɧɟɦɢɧɭɱɟ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɦ>ɫ@Ɏɚɤɬɢɱɧɨɧɚɭɤɨɜɟɰɶɞɨɜɨɞɢɬɶɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɜɿɞ ɩɨɡɚɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨʀ
ɥɸɞɢɧɢɬɚʀʀɨɫɜɿɬɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɧɭɜɧɚɩɨɜɫɹɤ-
ɞɟɧɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɩɪɚɤɬɢɤɢɨɫɧɨɜɭɹɤɢɯɫɤɥɚɞɚɸɬɶɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ
ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɜɟɪɛɚɥɶɧɿɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɮɭɧ
ɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɜɫɟ
ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɞɢ ɣ ɮɨɪɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɹɤɢɯɽɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɞɿɚɥɨɝɤɭɥɶɬɭɪɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ
ɬɚɩɨɜɚɝɚɞɨɤɭɥɶɬɭɪɢɩɚɪɬɧɟɪɿɜɩɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤɢɯɨɫɶ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɚɥɟ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ
ɲɬɚɦɩɿɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɋɚɦɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟɧɚɭɤɨɜɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋɒɢɪɨɤɨʀɧɚɬɟɦɭ©ɋɬɟɪɟɨɬɢɩɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɫɭɱɚɫɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿªȺɜɬɨɪɤɚɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɳɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɿɫɬɨɪɢɤɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɬɚɦɿɠ-
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɨɫɧɨɜɿ
ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɉɨɞɚɧɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭɹɤɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɭɫɬɚɥɟɧɢɯɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯ
ɞɿɣɹɤɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɨɝɨɠɢɬɬɹɞɨɫɜɿɞɨɦɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɽɫɩɨɫɨɛɨɦɤɨɞɭɜɚɧɧɹɣɬɪɚɧɫɥɹ-
ɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɰɿɧɧɨɫɬɿɧɨɪɦɢɿɞɟɚɥɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ>ɫ@
Ȼɚɡɨɸɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɋɒɢɪɨɤɚɨɛɢɪɚɽ
ɧɟɭɜɟɫɶɨɛɲɢɪɫɭɱɚɫɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɚɥɢɲɟɨɞɢɧɿɡɫɟɤɬɨɪɿɜɦɚɫɨɜɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ±ȱɧɬɟɪɧɟɬȾɨɫɥɿɞɧɢɰɹɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɪɢ-
ɫɚɦɢɡɦɿɧɭɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɤɿɛɟɪɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɩɨɫɬɚɸɬɶɩɟɜɧɚɩɪɢɦɿɬɢɜɿɡɚɰɿɹɧɚɜɦɢɫɧɟɜɜɟɞɟɧɧɹɚɧɬɢɝɪɚɦɚɬɢɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɤɨɪɨɱɟɧɶɬɚɚɤɪɨɧɿɦɿɜɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɭɥɟɤɫɢɰɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜɫɥɟɧɝɨɜɢɯɜɢɪɚɡɿɜɬɚɚɧɝɥɿɰɢɡɦɿɜɬɨɛɬɨɜɫɟ
ɬɟɳɨɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɡɦɿɫɬɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɩɨ-
ɜɟɞɿɧɤɢɉɨɲɢɪɟɧɧɹɰɢɯɧɨɜɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣɫɮɟɪɿɩɨ
ɜ¶ɹɡɚɧɟɡɚɤɬɢɜɧɢɦɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɦ©ɦɿɦɿɜªɬɟɪɦɿɧɊȾɨɤɿɧɡɚ±
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɚɛɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɥɸɞɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɝɟɧɚɦɹɤɿɡɞɚɬɧɿɞɨɪɟɩɥɿɤɚɰɿʀɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɟɜɨɥɸ-
ɰɿʀ©ɆɟɞɿɚɜɿɪɭɫɢªɬɟɪɦɿɧȾɊɚɲɤɨɮɮɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɩɨɲɢ-
ɪɸɸɬɶɫɹɦɿɦɢɡɦɿɧɸɸɬɶɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀɦɚɫɦɟɞɿɚ
Ɉɞɧɢɦɿɡɜɚɝɨɦɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɡɦɿɧɭɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯɩɨ-
ɜɟɞɿɧɤɢɜɢɫɬɭɩɚɽɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɨɪɭɆɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶɦɢɬɬɽɜɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɭɞɶɹɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɜɨɤɭɽɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɡɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ©ɧɚɩɿɜɪɢɬɭɚɥɶɧɢɯªɛɟɫɿɞɳɨɫɬɜɨɪɸ-
ɸɬɶɚɬɦɨɫɮɟɪɭɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿɬɚɽɞɧɨɫɬɿɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚɤɨɠ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ± ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɩɪɨɳɚɧɧɹ ɩɨ-
ɞɹɤɢɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɡɧɢɤɧɟɧɧɹɡɨɛɿɝɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ
ɟɬɢɤɟɬɧɢɯɮɨɪɦɭɥɳɨɧɟɦɨɠɟɧɟɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɫɬɢɥɶɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɲɢɪɟɧɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɝɪɭɩɨɜɿɮɨɪɦɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɡɨɜɚɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɬɟɠɦɚɸɬɶɧɢɡɤɭɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɯɨɞɢɬɚɤɨɝɨɩɥɚɧɭɧɚɛɭɜɚɸɬɶɿɧ-
ɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɦɨɠɭɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɽɞɧɨɫɬɿ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɱɚɫɭɿɦɿɫɰɹɚɬɚɤɨɠɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸɛɟɡɝɥɭɡɞɿɫɬɸɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɧɢɯɞɿɣ>ɫ±@
ɇɚɭɤɨɜɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋɒɢɪɨɤɨʀɽɩɪɢɤɥɚɞɨɦɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿɨɞɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ
ɦɚɫɦɟɞɿɚ±ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɌɚɤɢɣɫɚɦɢɣɩɿɞɯɿɞɭɫɜɨɽɦɭɧɚɭɤɨɜɨɦɭɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚȱɉɨɛɽɞɨɧɨɫɰɟɜɚɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ
ɞɢɫɤɭɪɫɈɞɧɨɱɚɫɧɨɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɳɨȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɬɟɥɟɛɚ-
ɱɟɧɧɹɽɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɚɫɨɜɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɇɚɭɤɨɜɟɰɶɜɿɞɪɚɡɭɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɭɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɥɟ-
ɛɚɱɟɧɧɹɣɞɭɱɢɡɚɡɚɯɿɞɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɸɬɪɚɞɢɰɿɽɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɨɸɏɈɪɬɟɝɚɿȽɚɫɫɟɬɨɦɎɅɿɜɿɫɨɦɋɆɨɫɤɨɜɿɱɿȽɆɚɪɤɭɡɟɬɚ
ɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢɳɨɭɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɪɨɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɫɭɱɚɫ-
ɧɢɯɦɟɞɿɚɇɚɬɭɪɚɥɿɡɦ ɿ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɦɿɪɧɿɫɬɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɫɜɿɬɭ±ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɟ
ɤɨɥɚɠɧɟɞɟɡɧɢɤɚɽɦɟɠɚɩɨɦɿɠɞɿɣɫɧɿɫɬɸɦɢɧɭɥɢɦɿɦɚɣɛɭɬɧɿɦ
ɡɧɢɤɚɽɫɟɧɫɛɭɞɶɹɤɢɯɞɿɣɿɨɰɿɧɨɤ>ɫ@
Ⱥɜɬɨɪɤɚɚɤɰɟɧɬɭɽɭɜɚɝɭɧɚɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɫɭɱɚɫɧɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧ
ɧɹɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɨɪɭɲɭɽɫɟɪɣɨɡɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭɄɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹɹɤɚ
ɩɪɨɩɨɧɭɽɨɞɧɚɤɨɜɭɪɢɧɤɨɜɭɥɨɝɿɤɭɞɥɹɜɫɿɯɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɬɨɝɨɳɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɸɬɶɫɹɹɤɬɨɜɚɪɈɬɠɟ ʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɶɡɚɝɚɥɶɧɢɦɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɝɨɥɨɜɧɢɣ
ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ±ɩɪɢɛɭɬɨɤɚɣɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤ±ɪɟɣɬɢɧɝɌɪɚɞɢɰɿɣɧɨɜɜɚ-
ɠɚɽɬɶɫɹɳɨɦɚɫɢɿɫɧɭɸɬɶɩɿɞɚɤɬɢɜɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɁɆɄ±ɧɚɰɶɨɦɭ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɿɞɟɨɥɨɝɿɹɨɫɬɚɧɧɿɯɋɢɬɭɚɰɿɹɪɨɡ¶ɹɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ©ɡɧɚɤɨɜɨʀɚɬɚɤɢªɧɚɦɚɫɢɿɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɬɚɤɢɦɱɢ-
ɧɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɛɿɱɧɢɣ ɪɭɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ©ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨ-
ɪɿɹªɿɜɧɚɩɪɹɦɤɭɜɿɞɤɚɧɚɥɭɩɟɪɟɞɚɜɚɱɚɞɨɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ
ɿ ɦɟɞɿɚ ɋ ȿɣɡɟɧɲɬɟɣɧ ɀ Ʉɨɟɧɋɿɚ Ɇ Ɇɚɤɥɸɟɧ ȿ Ɇɨɪɟɧ
ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɥɢ ɡ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ©ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɲɨɤɭª Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɽɩɨɞɿɛɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɨɸɨɩɟɪɭ-
ɸɬɶɫɭɱɚɫɧɿɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚɦɟɞɿɚɿɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽ
ɜɬɨɦɭɳɨɜɨɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɚɿɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ȼɿɡɭɚɥɶɧɿ ɿɤɨɧɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɸɡɰɿɽɸɬɟɡɨɸɦɨɠɧɚɧɟɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹɜɿɡɭɚɥɶɧɚɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɰɿɹɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɽɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɚɬɨɦɭʀɣɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɩɿɞ
ɱɚɫɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɋɚɦɟɬɨɦɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɹɤɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣɡɚɫɿɛ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɦɚɫɦɟɞɿɚɡɞɚɬɧɟɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢɚɭɞɢɬɨɪɿɸɧɚɦɚɫɭɭɫɟɪɟɞɧɸɸɱɢ
ɤɨɠɧɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɚɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨɪɿɜɧɹ>ɫ@
Ɂɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɿ ɞɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ
ɟɤɪɚɧɿ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɚɪɚɞɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɨɛɥɢɱɱɹɫɬɚɽɦɚɫɤɨɸɥɢɲɟɡɧɚɤɨɦɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟɉɚ-
ɪɚɞɨɤɫɰɶɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭɳɨɧɚɣɩɭɛɥɿɱɧɿɲɿɮɿɝɭɪɚɧ-
ɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɨɞɧɨɱɚɫɩɨɫɬɚɸɬɶɚɧɨɧɿɦɚɦɢɩɿɞɤɨɪɹɸ-
ɱɢɫɶ ɧɟɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɹɤ
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀɪɨɡɜɚɝ
Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɭɬɧɽ ɜ ɠɢɬɬɿ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɫɚ-
ɦɢɦɮɚɤɬɨɦɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚɜɞɨɦɚɇɚɝɪɟɛɟɧɿɇɌɉɩɨɤɥɢ-
ɤɚɧɨɝɨɡɪɨɛɢɬɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦ
ɞɥɹɥɸɞɫɶɤɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɬɪɭɬɢɥɨɫɹɭɩɪɢɜɚɬɧɭ
ɧɚɣɿɧɬɢɦɧɿɲɭɡɨɧɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɡɚɩɨɥɨɧɢɜɲɢɪɨɡɭɦɿɩɨɱɭɬɬɹ
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɁɜɿɞɫɢɿɜɢɩɥɢɜɚɽɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɚɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɡɚɝɪɨɡɚ
ɡɛɨɤɭɦɟɞɿɚɳɨɞɨɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɦɚɫɨɜɨɸɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸɩɪɨɹɤɭɭɧɚ-
ɲɿɣɧɚɭɤɨɜɿɣɪɨɡɜɿɞɰɿɭɠɟɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹȻɭɞɶɹɤɚɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹ±ɰɟ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɀɟɪɬɜɨɸ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɚɽ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜ
ɤɨɥɢɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɨɬɪɢɦɚɧɢɯɫɢɝɧɚɥɿɜɜɨɧɚɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽ
ɜɥɚɫɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɚɿɧɨɞɿɣɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹɜɿɞɧɢɯɈɫɨ-
ɛɢɫɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɿɧɞɢɜɿɞɚɩɨɥɹɝɚɽɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦɜɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ-
ɦɭɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿɜɥɚɫɧɨɝɨɠɢɬɬɹɩɨɞɿɛɧɚɬɟɡɚɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠ
ɿȺɓɟɪɛɢɧɨɸɉɪɨɬɟɹɤɫɜɿɞɱɢɬɶɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɹɧɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ
ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶɚɦɚɫɨɜɿɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹɿɝɿɩɧɨɡɫɬɚɥɢɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɨɸ
ɛɭɞɟɧɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢɌɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɨɞɧɨɱɚɫɨɪɿɽɧ-
ɬɨɜɚɧɟɧɚɤɨɠɧɨɝɨɿɡɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜɿɧɚɦɚɫɭɬɨɛɬɨɡɞɚɬɧɟɡɚɧɭɪɸɜɚɬɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɭɩɟɜɧɿ©ɡɨɧɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜª>ɫ@
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɚɜɬɨɪɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤɚ ɿɫɧɭɽ ɜ
ɦɟɞɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɿɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɡɚɫɿɛɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɝɥɹɞɚɰɶɤɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɐɹ
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɫɩɪɚɜɞɿɦɨɠɥɢɜɚɚɞɠɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɡɚɜɞɹɤɢɪɭɯɨɦɨ-
ɦɭɡɨɛɪɚɠɟɧɧɸɣɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭɡɜɭɤɭɜɨɥɨɞɿɽɨɫɨɛɥɢɜɨɸɡɞɚɬɧɿɫ-
ɬɸɜɢɪɨɛɥɹɬɢɬɟɳɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɿɬɚɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
©ɟɮɟɤɬɨɦɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿªɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɞɟɳɨɩɨɤɚɡɭɽɿɩɪɢɦɭɲɭɽɩɨ-
ɜɿɪɢɬɢ ɭ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɨ ɩɨɤɚɡɭɽ Ɉɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɫɜɿɣɿɧɬɟɥɟɤɬɞɨɫɜɿɞɬɨɳɨɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɤɢɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶ-
ɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɝɥɹɞɚɱɚɦɩɟɜɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ
ɟɮɟɤɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɿɞɚɥɿɦɨɠɭɬɶɡɦɿɧɢɬɢɰɸɫɚɦɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ
Ɏɚɤɬɢɱɧɨɩɪɨɛɥɟɦɚɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɚȱɉɨɛɽɞɨɧɨɫɰɟɜɨɸɹɤɧɿɤɨ-
ɥɢɝɨɫɬɪɨɩɪɨɹɜɢɥɚɫɹɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɤɨɥɢɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚɜɥɚɞɚɩɨ-
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɱɢɧɚɽɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɿɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɩɪɨ-
ɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭɬɚɧɚɫɬɢɪɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɞɨɧɚɠɢɜɢ
ɉɪɨɬɟɧɚɜɿɬɶɤɨɥɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɩɪɨɩɨɧɭɽɦɚɫɚɦ©ɡɦɿɫɬªɜɨɧɢ
ɱɟɤɚɸɬɶ ɧɚ ©ɜɢɞɨɜɢɳɟª ɦɚɫɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ©ɪɟɮɥɟɤɫɿʀª ± ɜɨɧɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ©ɪɨɡɜɚɝªɆɚɫɢɡɚɫɥɿɩɥɟɧɿɝɪɨɸɫɢɦɜɨɥɿɜ ɿɩɿɞɤɨɪɟɧɿ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢɁɜɿɞɫɢɜɢɧɢɤɚɽɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɦɚɫɨɜɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ©ɩɨɩɢɬɭɧɚɫɦɢɫɥªȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɨɬɠɟ
ɿɫɦɢɫɥɿɜɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹɡɚɣɦɚ-
ɥɚɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɫɬɨɥɿɬɶɇɚɪɚɡɿɫɦɢɫɥɽɧɚɜɤɨɥɨɣɨɝɨɜɢ-
ɪɨɛɥɹɸɬɶɭɫɟɛɿɥɶɲɟɿɛɿɥɶɲɟɿɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɧɟɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɚɫɚɦɟ
ɩɨɩɢɬɭɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɽɩɨɬɭɠɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɜɩɥɢ-
ɜɭɧɚɦɚɫɭɡɦɟɬɨɸɩɨɡɛɚɜɢɬɢʀʀɛɚɣɞɭɠɨɫɬɿɌɚɤɢɦɠɟɱɢɧɨɦɹɤ
ɦɟɞɿɚɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɦɚɫɨɜɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸɨɫɬɚɧɧɹɜɩɥɢɜɚɽɧɚɦɟɞɿɚ
ɨɬɠɟɜɢɧɢɤɚɽɞɜɨɛɿɱɧɢɣɜɡɚɽɦɨɱɢɧɧɢɣɩɪɨɰɟɫ>ɫ@
Ⱥɜɬɨɪɤɚɞɨɯɨɞɢɬɶɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɨɞɧɚɡɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɞɿɚɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭɳɨɧɚɪɚɡɿɜɨɧɢɧɟɥɢɲɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɿɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɚɥɟɣɩɪɨ-
ɞɭɤɭɸɬɶɫɬɜɨɪɸɸɬɶʀɯɊɟɚɥɶɧɿɫɬɶɧɟɿɫɧɭɽɜɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɟɦɩɿ-
ɪɢɡɦɭɜɨɧɚɩɨɫɬɚɽɩɪɨɞɭɤɬɨɦɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɭɌɟɥɟɤɚɦɟɪɚ
ɬɚɦɿɤɪɨɮɨɧɧɟɮɿɤɫɭɸɬɶɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɚɤɨɞɭɸɬɶʀʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɱɢ
ɧɚɿɞɟɨɥɨɝɿɸɁɚɪɚɞɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɟɧɶɝɥɹɞɚɰɶɤɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹɦɚɽɧɚɜɱɢɬɢɫɹɞɟɤɨɞɭɜɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɦɟ-
ɞɿɚɪɨɡɭɦɿɬɢɫɢɫɬɟɦɭɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɫɭɱɚɫɧɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ
Ɂɧɚɱɟɧɧɹɦɚɫɦɟɞɿɚ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ʀɯɧɶɨɸɮɚɤɬɢɱ
ɧɨɸɦɨɧɨɩɨɥɿɽɸɧɚɡɚɫɨɛɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɲɢɪɨɤɨɝɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧ
ɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɄɟɪɭɸɱɢɫɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɞɨɫɬɭɩɭɞɨɦɚɫɨɜɨʀɭɜɚɝɢ
ɹɤɨʀɞɨɩɨɹɜɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɧɟɦɚɥɢɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɿɜɢɪɨɛɧɢɤɢɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɦɟɞɿɭɦɢɥɸɞɢɝɪɭɩɢɥɸɞɟɣɦɨɠɭɬɶ
ɧɚɜ¶ɹɡɚɬɢ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚɦ ɫɜɨʀ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ
ɡɨɪɭɧɚɬɭɱɢɿɧɲɭɬɟɦɭɫɜɨɸɲɬɭɱɧɨɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɭɩɪɨɛɥɟɦɚ-
ɬɢɤɭɫɜɨɸɿɥɸɡɨɪɧɭɿɞɟɨɥɨɝɿɸɍɰɶɨɦɭɿɩɨɥɹɝɚɽɨɞɧɟɿɡɧɚɣɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɢɯɩɪɨɬɢɪɿɱɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɹɤɟɜɪɟɲɬɿɪɟɲɬɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɬɨɝɨ
ɳɨɠɢɬɬɽɩɨɞɿɛɧɟɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟɡɚɫɜɨɽɸɩɪɢɪɨɞɨɸɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɥɢɲɟɜɿɞɬɜɨɪɸɽɞɿɣɫɧɿɫɬɶɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɜɿɞɛɢɬɨɤɫɚɦɨʀ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɚɥɟɣɫɬɜɨɪɸɽɿɧɲɭ©ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶª>ɫ@
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦȱɉɨɛɽɞɨɧɨɫɰɟɜɚɜɢɯɨɞɢɬɶɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɤɨɧɫɬɪɭ-
ɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɫɦɟɞɿɚɲɬɭɱɧɢɯ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɹɤɿɞɭɠɟɱɚɫɬɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɧɟɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɚ ɬɚɤɨʀɠ
ɲɬɭɱɧɨʀɥɸɞɢɧɢɐɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɹɬɚɤɨɠɋɀɢɝɚɥɤɿɧɚ
ɬɚȯɍɯɚɧɨɜ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɩɪɨɰɟɫɩɨɲɢɪɟɧɧɹɝɚɥɭɡɿɦɚɫɦɟɞɿɚɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɭɝɥɹɞɚɰɶɤɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɧɨɜɢɯɜɢɦɿɪɿɜɱɚɫɭ
ɿɩɪɨɫɬɨɪɭɹɤɿɧɚɪɚɡɿɨɬɪɢɦɚɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɋɚɦɬɟɪɦɿɧ
©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶª ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɢɬɢɿɥɸɡɿɸɳɨɫɩɪɢɣɦɚ-
ɽɬɶɫɹɿɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦɹɤɚɛɫɨɥɸɬɧɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚɿɪɟɚɥɶɧɚ
ɩɨɞɿɹɈɬɠɟɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɞɨɫɜɿɞɥɸɞɢɧɢɤɿɧɰɹɏɏ±ɩɨɱɚɬɤɭ
ɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹɫɬɚɜɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦ>ɫ@
ɋɀɢɝɚɥɤɿɧɚɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢ;;ɫɬɨ-
ɥɿɬɬɹ ɿɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɬɚ ɿɧɲɿɜɿɡɭɚɥɶɧɿɮɨɪɦɢɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɳɨɡɚɩɨɡɢɱɭɸɬɶɜɢɪɚɡɧɿɡɚɫɨɛɢɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɭɸɬɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɸɬɶ ©ɧɨɜɭª ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɳɨɡɚɦɿɳɚɽʀʀɄɪɢɬɟɪɿɹɦɢɧɨɜɨʀɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɽɫɟɪɿɣɧɿɫɬɶ
ɲɬɭɱɧɿɫɬɶɿɥɸɡɨɪɧɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶȼɚɠɥɢɜɢɦɬɭɬɫɬɚɽɬɚɤɨɠɿɬɚ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɳɨɱɟɪɟɡɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɟɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɨɦɱɢɿɧɲɢɦɡɚ-
ɫɨɛɨɦɩɟɪɟɞɚɱɿɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɹɤɟɮɨɪɦɭɽɩɟɜɧɿ
ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ©ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɡɪɚɡɤɢªɫɟɧɫɢɬɨɳɨɭɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢɜɢɧɢ-
ɤɚɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɞɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭ>ɫ@
ɉɨɞɿɛɧɿ ɿɞɟʀ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ȯ ɍɯɚ-
ɧɨɜɚɹɤɢɣɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɭɜɢɝɥɹɞɿɜɿɪɬɭɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀɠɢɬɬɽɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɧɞɢɜɿɞɚɬɚɫɮɟɪɢɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɋɶɨ-
ɝɨɞɧɿɦɟɪɟɠɿɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɧɨɜɭɫɨɰɿɚɥɶɧɭɦɨɪɮɨɥɨɝɿɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚ©ɦɟɪɟɠɟɜɚªɥɨɝɿɤɚɫɬɚɽɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹɋɚɦɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɬɚɤɨɠɫɬɚɽɦɟɪɟɠɟɜɨɸɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨ
ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹɜɫɿɫɮɟɪɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨ ɦɟɪɟɠɚ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɋɭɱɚɫɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɟɡ-
ɥɿɱɱɸɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯɡɚɫɚɞɹɤɿɜɡɚɽɦɧɨɩɟɪɟɬɢɧɚɸɱɢɫɶɭɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɫɤɥɚɞɧɭɪɭɯɨɦɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɹɤɭɣɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɦɟɪɟɠɟɜɢɦɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɨɦɆɟɪɟɠɟɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡʀʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢɬɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɦɰɟɧɬɪɨɦɫɩɪɢɹɽɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɸɧɟɫɬɿɣɤɨʀɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀ
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ±ɹɤɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɬɚɤɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ>ɫ@Ɉɫɧɨɜ
ɧɢɦɢɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɽɧɟɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶɞɟ-
ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɫɬɶɚɧɬɢɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶ
ɉɨɪɭɲɟɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɫɢɬɶɫɟɪɣɨɡɧɚ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹʀʀ±ɫɩɪɚɜɚɬɪɢɜɚɥɚɯɨɱɚɜɠɟɞɨɜɝɢɣɱɚɫɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹɩɪɨɩɨɧɭɽɜɢɯɿɞɭɜɢɝɥɹɞɿɮɿɥɨɫɨɮɿʀɞɿɚɥɨɝɭɬɚɞɿɚɥɨɝɿɱ-
ɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɇɢɡɤɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜɪɨɡɪɨɛɥɹɽɤɚɬɟɝɨɪɿɸ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
©ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨªɫɟɪɟɞɧɢɯɜɚɪɬɨɧɚɡɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɊȼތɹɡɨɜɨʀ
ȼɆɚɪɱɭɤɚɅɍɫɚɧɨɜɨʀȺȯɪɦɨɥɟɧɤɚȼɆɚɥɚɯɨɜɚɬɚɿɧ
Ɉɤɪɟɫɥɢɦɨɥɢɲɟɫɭɬɶɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿɨɫɤɿɥɶɤɢɹɤɛɭɥɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨ
ɜɢɳɟɮɿɥɨɫɨɮɿʀɞɿɚɥɨɝɭɞɨɪɟɱɧɨɩɪɢɫɜɹɬɢɬɢɨɤɪɟɦɭɧɚɭɤɨɜɭɪɨɡɜɿɞ-
ɤɭȺɜɬɨɪɤɚɨɞɧɨɝɨɿɡɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿɜɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɭɮɿɥɨɫɨɮɿʀɡɚɫɚɞɧɢɱɢɦɢɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɦɨɜɧɨɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɋɚɦɟɜɦɿɠɥɸɞɫɶɤɨɦɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɧɚɣɛɿɥɶɲɜɢ-
ɪɚɡɧɨɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɿɧɞɢɜɿɞɨɦɹɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸɣɿɧɞɢɜɿɞɨɦ
ɹɤɨɞɧɢɦɿɡɦɚɫɢɿɜɨɞɧɨɱɚɫ±ɫɭɬɬɽɜɚɪɿɡɧɢɰɹɜɯɚɪɚɤɬɟɪɿɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɬɢɜɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɞɨɹɤɢɯɜɨɧɢɧɚɥɟɠɚɬɶɉɨɲɭɤɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ
ɨɫɧɨɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɜɜɚɠɚɬɢ ɳɨ ɨɫɹɝɧɭɬɢ
ɫɭɬɧɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɿɜɥɚɫɧɟɫɚɦɨʀɥɸɞɢɧɢɦɨɠɥɢɜɨɫɚɦɟɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹʀʀɫɬɨɫɭɧɨɤɞɨɿɧɲɨɝɨɛɭɬɬɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɿɧ-
ɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢʀʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɛɭɬɬɹɡɿɧɲɢɦɢɪɨɡɤɪɢɬɬɹɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ
ɿɧɬɢɦɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹ>ɫ@
Ɋȼތɹɡɨɜɚɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɬɿɥɶɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɥɿɞɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɨʀɞɿʀɃɨɝɨɭɦɨɜɚɦɢɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿɩɟɜɧɿɜɱɢɧɤɢ
ɫɚɦɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹɜɡɚɽɦɧɿɫɬɶɞɨɜɿɪɚɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶɩɚɪɬɧɟɪɿɜɪɨ-
ɡɭɦɿɧɧɹɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹȾɿɚɥɨɝɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɧɚɞɟɤɿɥɶɤɨɯɪɿɜɧɹɯ
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɦɭɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɣɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɿɽɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭɣɤɨɧ-
ɫɟɧɫɭɫɭɦɿɠɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ>ɫ@
ȼɆɚɪɱɭɤ ɨɩɟɪɭɽ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ©ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭª ɜɿɧ ɩɢɲɟ
©Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯɬɚɟɬɧɿɱɧɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɿɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɨɥɹɝɚɽ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ
ɥɟɠɢɬɶɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿɬɚɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɿɤɭɥɶɬɭɪɚª>ɫ@ɉɨɪɹɞɡɬɢɦɞɿɚɥɨɝɽɛɚɡɨɜɢɦɿ
ɧɚɪɿɜɧɿɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹ±ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɿɦɟɣɧɟɠɢɬɬɹɡɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭɤɨɧɰɟɩɰɿʀɞɿɚɥɨɝɨɜɨɫɬɿɩɨɫɬɚɽɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦɞɿɚɥɨɝɨɦɹɤɢɣ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɫɿɦ¶ʀɬɚɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɤɨɠɧɨɝɨɞɧɹ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɊȼތɹɡɨɜɚɡɚɡɧɚɱɚɽ©Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɽɨɫɧɨɜɨɸ
ɞɿɚɥɨɝɭɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ
ɫɩɪɢɹɽɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀɭɝɨɞɢɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ
ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɿɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀɡɝɨɞɢɳɨ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɰɿɧɧɨɫɬɹɯȾɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɨɧɫɟɧɫɭɫɧɢɯ
ɭɝɨɞɧɚɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢɜɟɞɟɞɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɡɥɚɝɨɞɢª>ɫ@
Ɉɬɠɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɧɟ ɨɦɢɧɚɽ ɬɟɦɳɨ ɫɬɨ-
ɫɭɸɬɶɫɹɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀȺɧɚɥɿɡɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿɜɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɜɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɰɿɤɚɜ-
ɥɹɬɶɩɢɬɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɚɫ
ɦɟɞɿɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɦɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢɭɦɚɫɨɜɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ
ɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɭɌɚɤɨɠɹɫɤɪɚɜɨɜɢɪɚɠɟɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɽɩɨɜɧɿɫɬɸɱɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɤɪɢɬɢɱɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɦɚɫɦɟɞɿɚɞɨʀɯɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ȼɚɥɿɧɱɟɧɤɨ ɋ ɉ Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɋɜɿɬɥɚɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ Ȼɚɥɿɧɱɟɧɤɨ  Ⱦɨɧɟɰ ɧɚɰ
ɭɧɬ±Ⱦɨɧɟɰɶɤ±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXD
DUGEVSSVV]LS
 ȼތɹɡɨɜɚ Ɋ ȼ ȿɬɧɿɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧ  ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ  ɤɚɧɞ ɮɿɥɨɫɨɮ ɧɚɭɤ   >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@ ɊɢɬɚȼɚɫɢɥɿɜɧɚȼɹɡɨɜɚɌɚɜɪɧɚɰɭɧɬ ɿɦȼ ȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨ-
ɝɨ ± ɋɿɦɮ  ±  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZQEXYJRYXD
DUG9596.9]LS
ȼɚɫɢɥɶɽɜɚȱȼɅɸɞɢɧɚɭɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɚɫɩɟɤ-
ɬɢɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɞɪɚɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@
ȱɪɢɧɚȼɚɫɢɥɿɜɧɚȼɚɫɢɥɶɽɜɚɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±
ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDDUG9,990$]LS
ȼɨɪɨɧɨɜɫɶɤɚɅȽɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶɿɦɨɜɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɪɟɥɿɝɿɽɡɧɚɜɱɢɣ
ɚɧɚɥɿɡɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟ-
ɫɭɪɫ@ ɅɸɞɦɢɥɚȽɪɢɝɨɪɿɜɧɚȼɨɪɨɧɨɜɫɶɤɚɄɢʀɜ ɧɚɰ ɭɧɬ ɿɦɌɒɟɜ-
ɱɟɧɤɚ ± Ʉ  ±  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWSZZZQEXYJRYXD
DUGYOJIUD]LS
 ɀɢɝɚɥɤɿɧɚ ɋ ɋ Ʉɿɧɨ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿ-
ɥɨɫɨɮɫɶɤɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ  ɤɚɧɞ ɮɿɥɨɫɨɮ
ɧɚɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɋɜɿɬɥɚɧɚɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿɜɧɚɀɢɝɚɥɤɿ-
ɧɚɌɚɜɪɧɚɰɭɧɬɿɦȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ±ɋɿɦɮ±ɫ±Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDDUGMVVIND]LS
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɇɨɜɟɣɲɢɣɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZVORYRSHGLDFRPKWPO
 Ɇɚɪɱɭɤ ȼ ɉ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɡɚɫɚɞɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ  ɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮ ɧɚɭɤ 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȼɚɥɟɪɿɣɉɟɬɪɨɜɢɱɆɚɪɱɭɤɄɢʀɜɧɚɰ
ɭɧɬɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZ
QEXYJRYXDDUGPYS]PN]LS
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
Ɇ¶ɹɡɨɜɚȱɘɆɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɡɦɿɫɬɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɹɜɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɚɧɚɥɿɡɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞ
ɮɿɥɨɫɧɚɭɤ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@  ȱɪɢɧɚɘɪɿʀɜɧɚɆ¶ɹɡɨɜɚ 
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɬɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±ɫ±
ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDDUGPL\VID]LS
ɈɫɚɞɱɚɅȼɋɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɹɤɨɛ¶ɽɤɬɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɚɧɚɥɿ-
ɡɭɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@
ɅɚɪɢɫɚȼɚɫɢɥɿɜɧɚɈɫɚɞɱɚɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±
ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDDUGROYRID]LS
ɉɨɛɽɞɨɧɨɫɰɟɜɚȱȯɌɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɞɢɫɤɭɪɫɭɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜ>ȿɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȱɪɢɧɚȯɜɝɟɧɿɜɧɚɉɨɛɽɞɨɧɨɫɰɟɜɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢȱɧɬɦɢɫ-
ɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢɬɚɟɬɧɨɥɨɝɿʀɿɦɆɌɊɢɥɶɫɶɤɨɝɨ±Ʉ
±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDDUGSLHNSS]LS
ɍɫɚɧɨɜɚɅȺɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɣɚɪɯɟɬɢɩɫɿɦ¶ʀɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɬɢɜɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɧɚɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɅɸɞɦɢɥɚȺɧɚɬɨɥɿɜɧɚɍɫɚɧɨɜɚȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢȱɧɬɜɢɳ
ɨɫɜɿɬɢ ± Ʉ  ±  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWSZZZQEXYJRYXD
DUGXODNNY]LS
ɍɯɚɧɨɜȯȼɆɟɪɟɠɟɜɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ  ɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ   >ȿɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ȯɜɝɟɧɿɣȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱɍɯɚɧɨɜɏɚɪɤ ɧɚɰ ɭɧɬ ɿɦ ȼɇ
Ʉɚɪɚɡɿɧɚ±ɏ±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXD
DUG8(966,]LS
ɒɢɪɨɤɚɋȱɋɬɟɪɟɨɬɢɩɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɫɭɱɚɫɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣɤɭɥɶ-
ɬɭɪɿɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɧɚɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@
ɋɜɿɬɥɚɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚɒɢɪɨɤɚɏɚɪɤɧɚɰɭɧɬɿɦȼɇɄɚɪɚɡɿɧɚ±ɏ
±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDDUG6+66..]LS
ɓɟɪɛɢɧɚȺɅɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȺɧɚɬɨɥɿɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɓɟɪɛɢɧɚȱɧɬ
ɮɿɥɨɫɿɦȽɋɋɤɨɜɨɪɨɞɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ±Ʉ±ɫ±Ɋɟɠɢɦɞɨ-
ɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDDUGFDPWPN]LS
ɘɧɭɫɨɜɚȯɃɄɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɪɟɥɿɝɿʀɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɤɭɥɶ-
ɬɭɪɿ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